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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction de la mairie de Fatines, dans l’ancien jardin du presbytère, en
avant de l’église paroissiale, a entraîné une intervention archéologique sur une parcelle
d’environ  1 000 m2.  Trois  sondages  ont  été  ouverts  et  se  sont  révélés  totalement
négatifs. Si l’espace a fait l’objet d’un réaménagement récent avec un arasement de la
surface du sol, il est possible que toute trace d’occupation humaine ait alors été effacée.
Aucun indice dans le  sous-sol  sondé et  dans les documents consultés ne permet de
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